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tados	encontrados,	foi	possível	observar	que	os	cursos	diferem	
no	que	diz	respeito	a	seus	conteúdos	e	processos	estratégicos	e	
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ideia do sensemaking é	tentar	tornar	tangível	o	subjetivo.
Existem	algumas	propriedades	que	compõem	o	sensemaking e 
convém	evidenciá-las:	1)	baseado na construção da identidade	–	um	
sensemaker	nunca	age	sozinho	porque	sua	identidade	é	construída	
a	partir	da	interação	com	os	outros,	o	que	caracteriza	um	tipo	de	










o	sentido	dado	a	essas	memórias;	3)	criado em ambientes sensatos	–	
para	Weick	(1995),	não	há	um	ambiente	monolítico	e	fixo	que	existe	
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foram obtidas nos sites	dos	cursos.	Os	documentos	foram	coletados	
por	meio	de	material	impresso	que	as	instituições	disponibilizaram.
Uma	vez	aprovada	a	pesquisa	nos	dois	cursos	selecionados,	





tabela 1 - Quantidade de entrevistas por tipo de entrevistado de cada caso
Professores/corpo 
diretivo
Alunos Nº de entrevistas
Caso A 11 4 15
Caso	B 11 8 19
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Diante disso, foram desenvolvidas duas narrativas, uma para 
cada	caso,	considerando	as	especificidades	de	cada	 instituição	
estudada.
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administrativas, atividades inerentes à função de representante de 
turma,	aulas	relacionadas	à	graduação	do	curso	de	Administração,	
participações	nas	aulas	do	curso	de	graduação	em	Administração,	
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e	reorganizadas.	Convém	salientar	que	os	estágios	supervisionados	
são	acompanhados	e	controlados	por	uma	comissão,	denominada	
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Ao tratar das atividades inerentes à função de representante 
de	turma,	os	alunos	enfatizaram	o	caráter	burocrático	dessas	ati-
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vidades,	e	percebe-se	que	eles	não	compreendem	muito	bem	qual	
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atrair, apoiar e manter os melhores professores e formar os melhores 
profissionais	para	o	mercado.
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quanto	de	participantes,	uma	vez	que	são	reuniões	definidas	para	
discutir	questões	diferentes.
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ele	pode	fazer	cursos	no	training. O training, além	de	atender	o	
aluno	da	IES	privada,	também	presta	serviços	a	empresas	na	área	
de	capacitação.	Existem	cursos	como:	comunicação,	oratória,	gestão	
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